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J. 168/79 
Midlertidige forskrifter om adgangen til å delta i fisket med ringnot, 
fastsatt ved kgl.res. av 2. mars 1979. 
---------------------------------------------------------------------
I medhold av §§ 3, 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltakelsen i fisket er det ved kgl.res. av 12. oktober 1979 
fastsatt fØlgende endringer om avgjørelsesmyndighet etter ovennevnte 
forskrifter. 
§ 2 skal il.yde: 
Fartøy på 90 fot eller mer eller med en lastekapasitet over 
1500 hl må ikke nyttes til fiske med ringnot etter sild, makrell, 
lodde, kolmule eller brisling uten tillatelse av Fiskeridirektøren. 
§ 3 skal lyde: 
Fartøy som må ha tillatelse etter § 2 og fartøy som ved 
ombygging blir på 90 fot eller mer eller får en lastekapasitet 
over 1500 hl, kan ikke ombygges eller endres på annen måte med 
sikte på å Øke bruttodrektighet eller lastekapasitet uten samtykke 
fra Fiskeridirektøren. 
II 
Denne resolusjon trer i kraft fra 1. november 1979. 
Etter dette får ringnotforskriftene følgende ordlyd: 
Midlertidige forskrifter om adgangen til å delta i fisket med 
ringnot fastsatt ved kgl.res. av 2. mars 1979 i medhold av §§ 3, 
6 og 8 i lov av 16.juni 1972 om regulering av deltakelsen i 
fisket, med endring av 12. oktober 1979. 
§ 1 
Formål 
Disse forskrifter regulerer ervervelse og ombygging av 
fartøy som nyttes til fiske med ringnot. Målsettingen for denne 
regulering er å: 
1. Tilpasse flåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget, 
2. fremme en hensiktsmessig flåtestruktur og 
3. bidra til rimelig distriktsmessig fordeling av flåten. 
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§ 2 
Fartøy som må ha tillatelse til ringnotfiske. 
Fartøy på 90 fot eller mer eller med en lastekapasitet over 
1500 hl må ikke nyttes til fiske med ringnot etter sild, makrell, 
lodde, kolmule eller brisling uten tillatelse av Fiskeridirektøren. 
§ 3 
Tillatelse til ombygging. 
Fartøy som må ha tillatelse etter § 2 og fartøy som ved 
ombygging blir på 90 fot eller mer eller får en lastekapasitet 
over 1500 hl, kan ikke ombygges eller endres på annen måte med 
sikte på å øke bruttodrektighet eller lastekapasitet uten samtykke 
fra Fiskeridirektøren. 
§ 4 
Tillatelsen er knyttet til person og fartøy 
Tillatelse etter §§ 2 og 3 gjelder bestemt fartøy og bestemt 
person eller selskap slik at en ny tillatelse må innhentes hvis 
annet fartøy Ønskes nyttet. 
Den som overtar et fartøy som det har vært knyttet tillatelse 
til, har ikke dermed krav på å få overført tillatelsen til seg. 
§ 5 
Tildeling av tillatelse ved samti~!:3..._reduksjon 
Ingen må med mindre annet følger av disse forskrifter gis 
tillatelse til å drive ringnotfiske med nybygg eller brukt fartøy 
eller til å Øke kapasiteten i fartøy uten at det samtidig hos 
eier eller selger skjer en tilsvarende reduksjon i ri.ngnotflåtens 
kapasitet. 
Reduksjon på eierens hånd kan skje ved: 
l. at ett eller flere fartøyer tas ut av ringnotfisket eller 
2. delvis reduksjon av ett eller flere fartøyers kapasitet. 
Reduksjon av en kapasitet utover 10.000 hl på et fartøy 
anses ikke å være reduksjon etter første ledd. 
Kapasiteten til et brukt fartøy kan ikke Økes til mer enn 
9, 00 0 hl. 
Ved utskiftning til nybygg eller til annet brukt fartøy 
skal lastekapasiteten reduseres med 50% av den kapasitet utover 
8,000 hl (inklusiv shelterdekk) som tas ut av flåten. Det skal 
ved slik utskiftning ikke gis tillatelse til en kapasitet over 
10.000 hl. 




Lasteka?aSitet etter forlis 
Et forlist fartøy under 6.000 hl kan tillates erstattet med 
et nybygg på inntil 6.000 hl inklusiv shelterdekk. 
. Erstattes det forliste fartøy med brukt fartøy skal det med 
mindre vilkårene etter § 7, første ledd er til stede, ikke gis 
tillegg til det forliste farcøys kapasitet. 
Femte ledd i § 5 får tilsvarende anvendelse ved nybygg eller 
brukt fartøy som kommer til erstatning for forlist fartøy over 
8.000 hl. 
§ 7 
Tillatelse til kapasit~tsøkning for mindre fartøyer 
Ved utskiftning til nybygg eller ·~il annet brukt fartøy 
eller ved ombygging av fartøy under 6.000 hl kan det gis 
till~telse til Øking av kapasiteten til 6.000 hl inklusive 
shelterdekk, når: 
1. det i lØpet ~v det siste år er registrert minst en nedgang i 
ringnotflåtens kapasitet som svarer til tilvektsten i kapa-
sitet ved nytildeling og 
2. det anses forsvarlig av hensyn til ressursgrunnlaget. 
Når det i næringssvake distri](ter registreres en reduksjon 
i distriktets ringn.ot.kapasiti::;t_ }::.an i'.Crs::e lec~_d gis anvendelse 
uten hensyn til c~ vilkåret i pun}:t 2 i forste ledd foreligger. 
FØrs-t·2 og an-l1et lec1d }~c:r._:t1er til 2,r,1.r""~11delse på fartøy med 
større faktisk kapasite~ e~n till~t~. 
§ 8 
N'ftilc1elirLsf til fi;--:_.~:e"~2 t.1~.2r1 -~~1rt./•'.' 
Fisker som fra f~r a~ iJ~~:e ei2~ ri11gnotfartøy kan gis 
tillatelse til & drive fi3~e fue6 ri~0!1ot m8ci et fartøy på inntil 
6.000 hl uten hinder av § 5, ~~rst~ ledd, n}r vilk5rene i § 7, 
første ledd foreligger. 
§ '] 
Det skal iJc:J:{.;; gi_; !:.i .. "!...l~t-:.:l~',·:' til ut;.:;L· .. l!::t:·1ir1g av fartøy som 
i!-:l~e har \tært })z;:1·/t!:et i !:"' _ _;__t~.:-_r;1()t.fi~.;,'..;.c; i. n1i:1~t 8 n3.;1eder i løpet 
a\,r de 2 :Jist.e .:irene~ \ft;-C:i :.~~::.S:-~-~il-,;l_~](~ 3_\T f,-1_::·t~-~Ver Under 4 a QQQ hl 
kan tillu.tel3:~-; qi.~"3 t:."li· f.J.rt.'.:~'./-".-:t ~."~r •:2.•r-t ]),::n\·l:tet i 6 r:-tå:-ie_de1· 
i løpet 3V de sist2 2 åre;~e. 
Ingen ka~ gis tillJteLs~~ ~il ~ driv~ ·_ing11otfiske med flere 
e:Jn 2 fartY:,::2.:-. Li\::eledes '..:~::1 e:r: pe_::~::(;::i i::k.~ gis tillatelse til 
6 clri\•e rin-gr.otfi~~-\.!,~ I1'(ec1 2r~ :.:::·121-~t ~l~-·~~l.·r8 :~.::!pasi:.~ct er1n 10.000 hl. 
I 5,1:rlic7e ti_~felle J.::~1:: ~).~+:itr;;;'.:-:·::~;::ls2n i d~;!1ne r;:=.ragraf fra-
\r::_:<cs, dcrsorr. \'ed~a.ket ik;:e \".'...l 1..~.:::-~re .i.. strid rn~:.d mitlsettingen 
i 5 l. 
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§ 10 
Retningslinjer og tildelin9 av tillatelse 
Ved avgjørelsen av søknad om tillatelse til å drive ringnot-
fiske skal det særlig tas hensyn til 
1. om søkeren tidligere har deltatt i fiske og fortsatt har en 
naturlig tilknytning til fiske, 
2. om søkeren har faglige og tekniske forutsetninger for å drive 
ringnotfiske, 
3. om søkeren har en særlig tilknytning til fartøyet, 
4. om søkeren og mannskap er avheng·ig av å kunne drive ringnot-· 
fiske, 
5. om fartøyet er moderne og egnet for ringnotfiske, 
6. om det er overveiende sannsynlig at fartøyet kan drives på 
en regningssvarende måte, 
7. om tillatelsen medvirker til en geografisk heldig fordeling 
av ringnotflåten. · 
Så langt mulig skal avgjørelse etter punkt 7 foretas på 
grunnlag av en plan som angir hvilke distrikter som :tør 
prioriteres. Fiskeridepartementet kan fastsette forskrifter om 
en slik plan. 
Ved tildelj_ng av tillatelse i medhold av § 7, første ledd 
og § 8 skal uttalelse fra fiskeristyret i vedkommende fylke 
innhentes. Fiskeristyret skal prioritere søknadene. 
§ 11 
Samlet vu.rder ing av søknader _om nybygg 
Når presset på offentlig kredittinstitusjoner, utskiftnings-
takten i forhold til flåtens alderssanunensetning eller ressurs-
situasjonen i forhold til flåtens fangstkapasitet tilsier det, 
kan Fiskeridepartementet beslutte å stille søknader om utskift-
ning av eldre fartøy med nybygg i bero og foreta en samlet 
vurdering av søknadene en eller flere ganger i året. 
Departement.et kan beslutte at ingen eller bare et begrenset 
antall fartøyer skal tillates utskiftet. Ved begrenset tildeling 
skal det legges vekt på å få utskiftet eldre fartøyer og på å 
fremme en hensiktsmessig flåtestruktur. 
§ 12 
Ved utskiftning til nybygg må den 
ikke overstige den tillatte kapasitet. 
til ringnotfiske med brukt fart.Øy, kan 
på inntil 2.000 hl tillates. 
faktiske lastekapasitet 
Når det gis tillatelse 
en faktisk overkapasitet 
Er fangsten tatt med trål, kan fartøyet ikke 
last enn tillatt lastekapasitet når ringnot er om 
Når fartøyet har større lasterom enn tillatt 






Ekstra kap~itet ved påbyggin<,;[._~av shelterdekk 
Fartøy som er bygget før den 1. januar 1973 kan få tillat-
else til A Øke tillatt lastekapasitet i ringnotfisket med inntil 
500 hl ved påbygging av shelterdekk. Skiftes et fartøy uten 
shelterdekk bygget før nevnte dato ut med fartøy påbygget 




I nybygg kan i tillegg til rom for føring av råstoff 
tillates rom på inntil 150 m3 for oppbevaring av redskaper. 
Rommet må innredes slik at det ikke kan nyttes til føring av 
råstoff. 
§ 15 
Inndragning av tillatelse 
Ringnottillatelsen kan inndras hvis den i løpet av et 
sammenhengende tidsrom av 2 år ikke er benyttet i mer enn 
6 måneder. Inndragning kan også foretas når vedkommendes til-
knytning til fisket er betydelig redusert. 
§ 16 
Definisjoner 
Med fot forstås i disse forskrifter fartøyets lengste 
lengde målt i engelske fot. 
Med lastekapasitet forstås største leverte fangst til 
vedkommende salgsorgan.isasjbn i årene 1970, 1971 og 1972 eller 
lastekapasitet fastsatt av vedkommende myndighet. 
Med ringnotflåtens kapasitet forstås den samlede tillatte 
lastekapasitet til de fartøyer som har tillatelse til å drive 
ringnotfiske. 
Fartøyets samlede lastekapasitet regnes ut fra rommålene 
for lasterom RSW-tank og fryserom (10 hl= l m3). 
§ 17 
Ikrafttreden 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
§§ 1, 3, 4 og 5 i forskrifter av 19. januar 1973 om å delta i 
fisket med ringnot og forskrifter av 3. februar 1978 om tildeling 
av tillatelse til å drive fiske med ringnot. 
Fartøy som ved ikrafttreden av denne resolusjon har gyldig 
tillatelse i medhold av §§ l og 2 i forskriftene av 19. januar 
1973 om adgang til å delta i fiske med ringnot, gis utvidet 
tillatelse som også omfatter fiske etter kolmule. 
